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ACTUALITAT 
EL MUSEU ARXIU PRESENTA LA NOVA ETAPA DELS FULLS 
EN EL MARC D'UNA CONFERÈNCIA DE L'HISTORIADOR 
JOSEP M. PONS GURI. 
El dissabte 22 de maig a la Capella dels Do-
lors de Santa Maria, el Museu Arxiu organitzà una 
conferencia sobre "El sistema defensiu del litoral 
català enfront a la pirateria nord-africana" a càrrec 
de l'historiador arenyenc Josep M. Pons Curi. 
Més enllà de les activitats museístiques i d'ar-
xiu que es realitzen habitualment, s'aprofità l'oca-
sió de presentar la nova etapa dels FULLS amb 
una trobada amb els subscriptors i amics. L'acte 
començà amb unes breus paraules de Manuel Sali-
crú on exposà les línies d'actuació que està seguint 
el Museu Arxiu i els FULLS. Es va fer referència 
als dos àmbits en els quals es treballa, el patrimoni 
artístic i el patrimoni documental. Mentre en l'as-
pecte artístic s'ha anat consolidant el Museu i les 
restauracions efectuades, en l'àmbit documental 
es recalcà la necessitat de recursos per tal d'ende-
gar les reformes de la nova casa del carrer de Beata 
Maria que serà la nova seu de l'Arxiu. Als FULLS 
núm. 12 ja us en vam parlar de l'adquisició d'aques-
ta casa; a hores d'ara el projecte de reformes ja 
s'ha acabat i sols falta disposar de les oportunes 
subvencions per tal de tirar-lo endavant. 
Pel que fa als FULLS es destacà el fet que 
amb la nova presentació s'espera assolir una conso-
lidació com a revista d'història i cultura. Sense 
perdre el seu caràcter divulgador del nostre passat 
s'espera aconseguir un rigor en el tractament de la 
història que es veurà reflectit en l'augment del 
nombre de col·laboradors i de subscriptors. 
Kl Sr. Josep M. Pons i Guri en un moment de la seva confere'ncia. 
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Josep M. Pons i Guri inicià la conferència tot 
evocant les continuades agressions de què són 
objecte els monuments històrics i en particular les 
torres de defensa. Malgrat la categoria de Monu-
ment Nacional establerta l'any 1949, les torres de 
defensa han estat continuadament enderrocades 
des d'aleshores. 
Seguí la conferència tot explicant la termi-
nologia i funcionament de les torres. Tots els co-
mentaris varen ser il.lustrats amb diapositives i més 
endavant es passà a descriure una per una les torres 
de defensa des de Montgat fins a Begur. Cal desta-
car el fet que a partir de Palafrugell les torres aga-
fen altres formes que les distingeixen. 
De Mataró es passaren diapositives de Can 
Palauet, la Torre Llauder (ja enderrocada) i Can 
Tria de Mata. 
Va cloure Tacte el Sr. Josep M. Sans Travé, 
cap del Servei d'Arxius del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat. En la seva al·locució recordà 
la tasca continuada que ha portat el Museu Arxiu 
per tal de recuperar el patrimoni històric, i expli-
cà que el Servei d'Arxius amb el seu suport econò-
mic ha permès que els FULLS es renovessin. 
El Museu Arxiu mostra el seu agraïment a 
totes aquelles persones que van fer possible Tacte 
i espera en el futur organitzar trobades similars. 
EL MUSEU 
CULTURA. 
ARXIU PRESENT A L'EXPO-
Dins la secció que muntà la Generalitat des-
tinada a Patrimoni Cultural, la nostra publicació 
hi era present al costat de moltes altres que s'edi-
ten arreu de Catalunya. També apareixia el nostre 
Museu Arxiu en un mapa de Catalunya on consta-
ven els Centres d'Estudis que apleguen persones 
interessades en la història. 
ACTE D'HOMENATGE AL SR. MANUEL 
CLARIANA I REGÀS. 
El passat dia 3Ó d'abril, a l'estatge d'òm-
nium Cultural tingué lloc TActe d'Homenatge al 
Sr. Manuel Clariana i Regàs en reconeixement de 
la seva llarga dedicació a l'ensenyament del català. 
L'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria 
s'adhereix al merescut homenatge. 
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